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SIMPULAN,KETERBATASANDANSARAN
5.1Simpulan
Berdasarkanhasilanalisisdanpembahasan,makadapatdisimpulkanbahwacorporate
governanceyangdiwakilikepemilikaninstitusionalberpengaruhpositifsignifikanterhadap
financialdistress.Halinikarenatingginyakepemilikaninstitusionaldalam perusahaan
manufakturdiBEIperiode2011-2015,sehinggaberdampakpadapengawasanyangoptimal
terhadapkinerjamanajemendanmencegahadanyaperilakuoportunistikmanajemenuntuk
mengambilkeputusanuntukkepentingandirinyasendiri.KepemilikanInstitusionaldapat
memotivasimanajerdalammeningkatkankinerjanyayangpadaakhirnyadapatmeningkatkan
kinerjakeuanganperusahaan.
Corporategovernanceberupakepemilikanmanajerialberpengaruhpositifsignifikan
terhadapfinancialdistress.Kepemilikanmanajerialyangbesardapatmencegahterjadinya
finanacialdistress.Semakintinggikepemilikanmanajerialmakamanajerdandewankomisaris
tidakinginkinerjakeuanganperusahaanmemburukataumengalamipenurunanlabayang
memicuterjadinyafinancialdistress.Denganadanyakepemilikanmanajerialjugadiharapkan
masalahkeagenandalamperusahaandapatdiatasidanpengelolaansertapengawasanakan
kinerjaperusahaandiharapkanmenjadisemakinbaik.
Corporategovernanceberupakomisarisindependenberpengaruhnegatifsignifikan
terhadapfinancialdistress.Halinidikarenakankeberadaankomisarisindependentidakuntuk
menjalankanfungsimonitoringyangbaikdantidakmenggunakanindependensinyauntuk
mengawasikebijakan direksi.Sehingga semakin banyak komisaris independen dalam
perusahaanmakadapatmemungkinkanperusahaanmengalamifinancialdistress.
Goodwiltidakberpengaruhsignifikanterhadapfinancialdistress.Halinimenunjukkan
bahwaadaatautidakadanyagoodwildalamperusahaantidakberpengaruhterhadapfinancial
distress.Perusahaanyangmemilikigoodwildimungkinkantidakmendapatnilaitambahaset
yangcukupberpengaruhuntukmasadepannya.Olehkarenaitudenganadaatautidaknya
goodwildalamsuatuperusahaantidakberpengaruhterhadapfinancialdistress.
5.2Keterbatasan
Beberapaketerbatasanpenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.Obyekyangdigunakandalam penelitianadalahperusahaan manufakturyangterdaftardi
BursaEfekIndonesiaperiode2011-2015sehinggahasilpenelitianhanyauntukperusahaan
manufaktur.
2.Pengukurangoodwildalam penelitianinimenggunakandummyyanghanyamelihat
perusahaanmemilikigoodwilatautidak,tanpamemperhitungkanangkagoodwil.
5.3Saran
Berdasarkanketerbatasan-keterbatasanyangada,makasaranbagipenelitiberikutnya
adalah:
Penelitianselanjutnyadapatmemperluasobyekpenelitianpadasektorindustriyanglain
sehinggahasilpenelitiandapatdibandingkanantarsektorindustri.
Penelitianselanjutnyaperlumempertimbangkanpengukurangoodwildenganmenggunakan
angka goodwil itu sendiri,sehingga bisa melihatapakah besarkecilnya goodwil
berpengaruhterhadapfinancialdistresss.
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